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PENERAPAN TARGET COSTING PADA PERUSAHAAN
KONVEKSI YUAN F COLLECTION YOGYAKARTA
Eka Citra Anugerah
NPM: 03 04 14440
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan target costing dalam menekan biaya
produksi dengan studi kasus pada perusahaan konveksi Yuan F Collection Yogyakarta.
Produk Yuan F Collection Yogyakarta yang diteliti adalah seragam futsal. Data yang
digunakan dalam penelitian ini dibatasi data Yuan F Collection Yogyakarta bulan
April – Juni 2009.
Jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian studi kasus. Penelitian akan
dilakukan di Yuan F Collection Yogyakarta yang terletak di JI. KH. Agus Salim No.
52 Yogyakarta selama 1 bulan, yaitu pada bulan Juli 2009. Dalam penelitian ini data
primer diperoleh langsung dari sumbernya dengan dari melakukan wawancara kepada
pimpinan dan staf perusahaan. Data sekunder berupa dokumentasi pada bulan April –
Juni 2009 mengenai perhitungan biaya. Metode analisis data meliputi perhitungan
biaya produksi dan penerapan target costing.
Hasil analisis menunjukkan bahwa melalui penerapan metode target costing
perusahaan dapat menekan biaya produksi hingga Rp 37.600. Untuk dapat memenuhi
target costing tersebut, usulan perbaikan berupa penggantian kemasan kantong
plastik dengan yang lebih murah, biaya pemasaran ditetapkan per unit yang
dimasukkan dalam perhitungan markup serta biaya pengiriman barang dibebankan
pada konsumen sesuai dengan kuantitas dan jarak pengiriman. Berdasarkan
penerapan metode target costing perusahaan dapat menjual produk seragam futsal
dengan harga sebesar Rp 45.400,00 per unit.
Kata kunci: informasi akuntansi manajemen, costing, target costing.
